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En el presente trabajo tuve como objetivo principal revelar las habilidades del pensamiento que el estudiante de pre-grado de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto Figueroa”, aplica cuando diseña  técnicas 
creativas para representar gráficamente ideas, empleando para ello procesos de descripción, análisis e interpretación de contextos naturales en los 
que se halla implicado dicho acontecimiento. De allí, que mi estudio lo enmarque dentro de una investigación de tipo cualitat ivo, sustentada en la 
modalidad del método etnográfico como diseño de investigación, que me permitió estudiar qué y cómo ocurre dicho proceso. Para la recolección, 
análisis e interpretación de la información, apliqué las técnicas de observación, entrevista en profundidad, testimonios focalizados y 
categorización a partir del modelo “GLATER”. Como aproximaciones conclusivas puntualicé la presencia de cuatro temáticas de gran amplitud 
como son: técnicas didácticas creativas, técnicas creativas para la representación gráfica de ideas, habilidades del pensamiento y habilidades del 
pensamiento aplicadas durante el diseño de técnicas creativas para la representación gráfica de ideas. En esta última identif iqué y describí cómo 
ocurre el proceso de aplicación de cada una de ellas, evidenciando un isomorfismo entre éstas revelaciones y los retos u objetivos propuestos en la 
investigación. 
 





The present work had as a main objective to reveal the thinking skills the undergraduate student at the Universidad Pedagógic a Experimental 
Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán Prieto Figueroa” applies when designing creative  techniques to represent ideas 
graphically, by using the process of description, analysis and interpretation in natural contexts in which this event is invo lved. That is the reason 
why, my study followed a qualitative research, based on the mode of ethnographic method that allowed me to study why and how this process 
occurs. For the analysis and interpretation of information, I applied the techniques of observation, deep interviews, focused  testimonies and I 
categorized by using the model of "Glater". As conclusive approximations I highlighted the presence of four large important themes such as: 
creative teaching techniques, creative solutions for the graphic representation of ideas, thinking skills and thinking skills applied during the design 
of creative techniques for graphical representation of ideas. For the last one I identified and described how the process of implementation takes 
place in each case, and it showed an isomorphism between these disclosures and the challenges or objectives proposed in the research. 
Keywords: thinking skills, cognitive processes, and creative techniques for the graphic representation of ideas.  
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Introducción 
APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN OBJETO DE 
ESTUDIO 
 
Mi motivación o Inquietud de investigadora. 
 
En los últimos tiempos el proceso educativo en Venezuela 
ha estado experimentando una serie de cambios, que considero han 
repercutido notablemente en sus aspectos gerenciales, estructurales 
y curriculares, reflejados estos últimos en los nuevos enfoques que 
sustentan las formas de enseñar y aprender, en las recientes 
concepciones que fundamentan las maneras de evaluar y en las 
reestructuraciones que están siendo realizadas en los diseños 
curriculares de los distintos niveles y etapas del sistema escolar.  
Ahora bien, estos cambios que están ocurriendo en el 
proceso educativo del país hacen necesario, para garantizar su buen 
funcionamiento y transformación, considerar el elemento humano 
como factor determinante e indispensable para la construcción de 
una educación de calidad. Es así como, en este proceso, la mayor 
responsabilidad le corresponde al docente y al estudiante, por ser 
éstos los principales autores y actores que lo desarrollan. De allí 
que, creo conveniente que los mismos requieran una buena 
formación integral que les permita ser verdaderos agentes de 
cambios y transformaciones que contribuyan a mejorar la calidad de 
la educación venezolana. 
Al  reflexionar considero que, en el proceso de formación 
de un individuo, la educación juega un papel fundamental al 
propiciar en él una preparación integral que atienda su desarrollo 
físico, cognitivo y afectivo, estando en consonancia con su realidad. 
Por eso, la educación se convierte en un derecho humano y en una 
obligación social, sustentada en una concepción de disposición y 
accesibilidad para los individuos, y de responsabilidad para la 
sociedad. 
De igual manera, la educación ha de concebirse como un 
servicio público que debe orientar al educando en el desarrollo 
pleno de su personalidad,  sus capacidades, valores, destrezas, 
habilidades y potencial creativo. Esto con la finalidad de propiciar 
aprendizajes continuos y significativos, que contribuyan a generar 
cambios y transformaciones mediante su participación activa y 
consciente en una sociedad democrática.  
Para hacer realidad los mencionados propósitos de la 
educación venezolana, las instituciones educativas han de 
convertirse en verdaderos espacios de aprendizajes que contribuyan 
a formar de modo integral al estudiante, en atención a la dinámica 
social existente.  Pues, ello permitirá que los mismos se desarrollen 
y actúen de manera proactiva en su entorno social. 
En tal sentido, las universidades están llamadas a encaminar 
y a hacer realidad los propósitos de la educación venezolana. Así, la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), por ser 
una de las principales casas de estudios a nivel superior, encargada 
de formar a profesionales de la docencia y especialistas en 
educación, sustenta su invaluable función de formar a sus 
estudiantes en base a su misión, la cual enfatiza la formación, la 
capacitación, el perfeccionamiento y la actualización de los 
docentes. Hecho que le permite proyectarse, en compañía de otras 
casas de estudio a nivel superior, como una de las universidades 
líderes y generadora de cambios en el sector educativo, basada en 
las necesidades y requerimientos de la sociedad venezolana. Por tal 
motivo, su misión es asumida como uno de los pilares que 
fundamentan su diseño curricular, al orientar la formación de sus 
estudiantes en beneficio del país. 
En atención, a su diseño curricular evidencio como premisa 
la concepción del aprendizaje como una elaboración interna del 
propio sujeto. En atención a este particular, el Diseño Curricular de 
la UPEL (Documento Base, 1999.) establece  “El aprendizaje es 
entendido como una construcción interior, el cual será significativo 
en la medida en que se inserte en los conceptos previos del 
estudiante, sustentado en la reflexión, complementado por la 
práctica y en un contexto de interacciones…” (p. 23). De esta 
manera, la educación y en especial el aprendizaje, son procesos 
dinámicos, flexibles y abiertos a experiencias diferentes, nuevas y 
multidisciplinarias, en los que el educando transforma su hacer en 
acciones creativas y trascendentales, al procesar y construir 
activamente sus propios conocimientos, sobre la base de sus 
procesos y habilidades para pensar.  
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Los planteamientos antes expuestos, reflejan por un lado, 
ciertos fundamentos teóricos a través de los cuales la UPEL y sus 
diversos institutos universitarios encaminan su importante labor de 
formar al docente venezolano. Y por el otro, revelan la importancia 
que tiene el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la 
construcción de conocimientos significativos para la formación 
integral del estudiante; aspecto que constituirá  uno de los ejes 
temáticos del presente abordaje investigativo. 
Ahora bien, en la realidad educativa actual de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto 
Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de Barquisimeto 
(UPEL IPB), percibo, a través de procesos de observación, que 
estos fundamentos de su currículo y el perfil profesional de sus 
estudiantes no se está evidenciando; pues la educación de un 
número representativo de estudiantes de pre-grado de esta casa de 
estudios ha estado sustentando en procesos memorísticos, centrados 
en la adquisición de contenidos disciplinares y objetivos 
programáticos. Los cuales han servido como plataforma a un 
proceso de enseñanza que expresa una brecha entre lo real y lo 
abstracto, pues hacen énfasis en la especialización disciplinaria y no 
en un aprendizaje significativo que abarque el qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde, para qué y por qué se aprende. 
Bajo este enfoque conductista de la educación que asumen 
algunos docentes, percibo de igual forma, mediante procesos de 
observación, que la enseñanza se ha concebido y llevado a cabo 
como una actividad en la que se transmite información sobre 
contenidos parcelados. De allí que, estos profesores han actuado 
como pensadores, expositores, administradores, controladores y 
transmisores de información, reduciendo sus acciones a verificar y 
reforzar la conducta esperada de manera observable, en base a 
sesiones de clase en las que prevalece la disciplina, la autoridad, 
una relación vertical entre docente y estudiante y una comunicación 
unidireccional. 
Sobre la base del enfoque de enseñanza aprendizaje que 
desarrollan estos docentes de la UPEL IPB, he observado también 
que el estudiante se comporta como un simple receptor de 
información, desplegando un comportamiento pasivo y un 
aprendizaje memorístico, repetitivo y fragmentado, en el cual 
considero se ha frustrado su autonomía en el pensar y su capacidad 
de juicio y reflexión crítica, actuando en base a una conducta 
obediente que resulta de un docente autoritario. Tales percepciones 
tienen sustento empírico en expresiones como: “A los alumnos les 
cuesta pensar, actúan como robots”, “Los alumnos repiten tal cual 
lo que aparece en los libros o les expresa el profesor, sin pensar en 
lo que dicen”. Expresiones emitidas por algunos docentes del 
Departamento de Formación Docente de la UPEL IPB, durante 
conversaciones informales sostenidas con mi persona. Las mismas 
denotan cierta preocupación de estos profesores por el carácter 
superficial del aprendizaje alcanzado por los educandos, así como 
también la forma como éstos actúan durante su proceso de 
formación. 
Como resultado de todo ello se tiene que, el aprendizaje es 
asumido por algunos docentes como una actividad academicista, 
verbalista, arbitraria y superficial, que ha repercutido en el 
desempeño de los estudiantes, en especial del intelectual, al verse 
disminuido en los actuales momentos. Pues, ellos revelan en sus 
actuaciones académicas debilidades cognitivas vinculadas con las 
habilidades para pensar, como observar, identificar, describir, 
caracterizar, comparar, establecer variables, clasificar, jerarquizar, 
analizar, sintetizar, entre otras. Lo anterior tiene sustento empírico 
en las siguientes expresiones enunciadas por algunos profesores del 
departamento, cuando señalan: “Los alumnos no saben analizar, por 
ende, les cuesta pensar”, “Para los alumnos, observar es 
simplemente mirar”, “Los estudiantes aplican los procesos mentales 
inconscientemente”.  
Para muchos es sorprendente este tipo de afirmaciones, sin 
embargo, esta es la realidad sobre la que he venido reflexionando 
como profesora de la UPEL IPB. Realidad a la cual se le suma la 
sentida preocupación e inquietud que tengo al percibir que algunos 
profesores y educandos conciben las habilidades del pensamiento y 
los procesos cognoscitivos como sinónimos otorgándoles una 
pluralidad de significados similares que han repercutidos en una 
clara concepción, ejercitación y desarrollo consciente de estos 
elementos de la estructura cognitiva de todo ser humano. Tal 
percepción tiene sustento empírico en la expresión de profesores 
cuando plantean: “A los alumnos les cuesta elaborar las técnicas 
creativas para representar sus ideas porque no saben aplicar los 
procesos mentales o lo que lo mismo las habilidades del 
pensamiento”. De allí, que para efectos de mi investigación 
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abordaré con carácter distintivo y diferencial ambos términos 
asumiendo los aportes de Beyer (1998), al concebir los procesos 
cognitivos como “ operaciones mentales” y las habilidades del 
pensamiento según Gil y otros (s.f) como “capacidades 
intelectuales” que el sujeto emplea para poner en práctica los 
procesos mentales. 
        Gracias a mi trabajo como docente en las aulas de clase, he 
podido desarrollar dichos procesos de observación y he logrado 
obtener estas apreciaciones aportadas por algunos docentes de esta 
universidad, a través de entrevistas informales que he sostenido con 
ellos sobre el proceso de aprendizaje de los educandos. Las cuales 
han revelado que los mismos presentan dificultades en la 
construcción de sus conocimientos y en la aplicación de sus 
habilidades cognitivas cuando llevan a cabo cualquier tipo de 
actividades para aprender, en especial cuando diseñan técnicas 
creativas para representar gráficamente sus ideas; hecho que les 
impide, entre otras cosas construir conocimientos y experiencias de 
aprendizajes significativas, desarrollar conscientemente sus 
habilidades cognitivas, consolidar y ampliar sus procesos mentales, 
comprender e interpretar adecuadamente la información, transferir 
y aplicar apropiadamente los conocimientos, solucionar problemas 
relacionados con su entorno,  y diseñar de manera comprensiva 
técnicas creativas para representar gráficamente ideas, tales como 
mapas mentales y conceptuales, mandalas, ideogramas, caligramas, 
circepts, redes semánticas y conceptuales, supernotas, jeroglíficos, 
acrósticos y diagramas, entre otras. 
Ahora bien, atendiendo a dichos planteamientos presento 
esta investigación, la cual surge de mi interés y sentida necesidad 
de indagar sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 
pre-grado de la UPEL-IPB. Específicamente sobre las debilidades 
cognitivas que muestran algunos educandos en relación con las 
habilidades para pensar. De allí que en este estudio pretendo revelar 
como es el proceso de aplicación de las habilidades del 
pensamiento del estudiante de pregrado de la UPEL-IPB durante el 
diseño de técnicas creativas para representar gráficamente ideas. 
Por consiguiente, esta situación me llevó a plantearme las 
siguientes interrogantes, que vislumbrarán el camino heurístico a 
seguir en este abordaje investigativo:  
 ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento que aplican 
los estudiantes de pregrado de la UPEL-IPB durante  el diseño  de 
técnicas creativas para la representación gráfica de ideas? 
 ¿Cómo aplican los estudiantes de pregrado de la UPEL-
IPB  sus habilidades de pensamiento durante el diseño de técnicas 
creativas para representar sus ideas gráficamente? 
Retos de la investigadora  
 
General  
Revelar las habilidades del pensamiento de los estudiantes 
de pregrado de la UPEL-IPB, en el marco del diseño de técnicas 
creativas para la representación gráfica de ideas. 
Específicos  
 Identificar las habilidades de pensamiento que los 
estudiantes aplican durante el diseño de técnicas creativas para la 
representación gráfica de ideas. 
 Describir las habilidades del pensamiento que los 
estudiantes aplican durante el diseño de técnicas creativas para la 




ORIENTACIÓN METODOLÓGICA DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 
Este estudio lo enmarque dentro de una investigación de 
tipo cualitativa, definida por Pérez  (citado por Sandín, 2003), como 
“…un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación…” (p. 
127), que se caracteriza por la descripción de los acontecimientos y 
la indagación de contextos naturales, estudiados tal y como son 
percibidos y vividos por los seres humanos en la realidad; siendo 
esta última concebida, en este tipo de investigación, como 
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dinámica, cambiante, global y construida en un proceso de 
interacción con ella misma, del cual parte el conocimiento y la 
posterior teorización. 
Ahora bien, este abordaje investigativo está sustentado en la 
etnografía, concebida por Cifuentes (2011)  “…como modalidad 
cualitativa de investigación…” (p. 46), que se desarrolla a  partir de 
la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo 
de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo que se ha 
de investigar. Así las evidencias que se derivan del comportamiento 
observable de los sujetos en estudio y la palabra, tanto hablada 
como escrita, han de convertirse en fuentes de información 
relevante. 
Desde el punto de vista etimológico de la palabra, el término 
etnografía significa: etno, del griego ethnos, del pueblo;  y grafía, 
del griego graphia, descripción. Lo que equivale a decir que la 
etnografía es un método de investigación el cual tiene por objeto 
describir el estilo de  vida de un grupo de personas que comparten 
situaciones similares en contextos sociales. Es así como cualquier 
grupo de personas como una familia, una escuela, un aula de clase 
son unidades sociales que pueden constituirse en  núcleos de 
análisis etnográfico, específicamente de análisis microetnografico el 
cual se orienta según Piñero y Rivera (2012) en el estudio “…de los 
procesos y fenómenos que ocurren al interior de las escuelas y que 
se vinculan a prácticas cotidianas de sus actores sociales, como 
maestros y alumnos.” (p. 59). Por eso enmarqué mi estudio en una 
microetnografía centrada en el estudio de un grupo de estudiantes 
de pregrado de la UPEL-IPB en un aula de clases. 
Desde la perspectiva educativa, la etnografía ha sido 
entendida por Pérez (1998), como un modo de investigar sobre el 
comportamiento, la cognición y el aprendizaje de los seres humanos 
en un aula de clase, con el propósito de colaborar en la mejora de 
las prácticas educativas, al propiciar procesos de innovación de 
todos aquellos elementos que intervienen en el hecho educativo. De 
allí que esta investigación la desarrollé, como lo expresé 
anteriormente, a través del método etnográfico como diseño de 
investigación, que me permitió indagar sobre la actuación, mente y  
forma de aprender de unos sujetos sociales en particular.  Así el 
método seleccionado me permitió revelar, describir, analizar e 
interpretar las habilidades del pensamiento que aplica el estudiante 
de pregrado de la  (UPEL-IPB), durante el diseño de técnicas 
creativas para la representación gráfica de ideas.  
Consideré como campo de estudio la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), específicamente el 
Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” (IPB), ubicado 
en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, siendo este el contexto 
general o macro donde enmarque este abordaje etnográfico, sin 
embargo el campo  de investigación, a nivel micro, como escenario 
de estudio lo determiné atendiendo  a un reduccionismo operativo 
como entorno inmediato donde centré la investigación. De allí, que 
el mismo estuvo representado a nivel  físico por el espacio en el que 
tuvo lugar una experiencia de aprendizaje que sirvió como fuente 
de información valiosa para realización de esta investigación. Así el 
ambiente de clase 022 fue el escenario en el cual se llevo a cabo el 
taller: “Diseño de técnicas creativas para la representación grafica 
de ideas”. 
Por su parte, el entorno social estuvo representado  por un 
grupo de estudiantes de pregrado de la UPEL-IPB, pertenecientes a 
las especialidades de educación física, ciencias naturales, 
electricidad industrial, educación preescolar y ciencias sociales, los 
cuales fueron, en un primer momento los participantes  del taller 
señalado anteriormente, y posteriormente se convirtieron en los 
informantes claves quienes manifestaron sus vivencias de la 
actividad y fueron fuentes de evidencias para este estudio 
etnográfico.  
        Una vez concluidas las sesiones del referido taller y diseñado 
los mapas mentales y conceptuales en ella, los informantes claves 
ofrecieron información referida a las habilidades del pensamiento 
aplicadas durante el diseño de estas técnicas creativas para la 
representación grafica de ideas, mediante entrevistas 
individualizadas. Posterior a ello, los informantes procedieron a 
elaborar un testimonio focalizado referido a cada técnica diseñada. 
De modo que, esta técnica me  permitió compilar más evidencias en 
torno al tema y complementar las expresadas de manera oral por los 
informantes en las entrevistas. 
Es así, como para la fase de recolección de la información 
apliqué las técnicas de la observación participante, la entrevista en 
profundidad y los testimonios focalizados. Pues ellas me 
permitieron, entre otras cosas: centrar la atención en los 
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informantes claves, explicar y comprender la realidad con un 
sentido multidimensional y complejo, considerar el lenguaje y la 
comunicación como fuentes claves para percibir los hallazgos 
empíricos, recolectar evidencias sustentadas en las creencias y 
percepciones  de estos y conocer mediante una producción escrita 
sus opiniones en torno a las experiencias vividas durante el proceso 
investigativo. 
Es oportuno considerar, que la base del trabajo etnográfico 
se asienta en los registros de las observaciones y de las entrevistas. 
Es por ello, que en mi investigación cobró gran importancia 
instrumentos como el guion de observación participante, las guías 
temáticas de las entrevistas en profundidad, tanto grupales como 
individuales, las guías temáticas para la elaboración de los 
testimonios focalizados, y  el cuaderno de campo, para plasmar las 
evidencias o los hallazgos obtenidos. Además de ello, consideré el 
empleo de otros tipos de instrumentos como grabadora de audio, 
cámara fotográfica y videograbadoras, entre otros, para 
complementar y reforzar el proceso de recolección de las 
evidencias. 
Ahora bien, para el proceso de análisis e interpretación 
cualitativa de las evidencias, entendido por González de Flores y 
Hernández (2011) como un “… proceso desde el cual suscitamos 
temas, categorías, conceptos y proposiciones sobre la realidad 
social que estudiamos”, desarrollé tres (3) momentos fundamentales 
que me permitieron posteriormente plantear algunas 
aproximaciones conclusivas sobre la presente investigación. Dichas 
momentos fueron los siguientes: (1) selección de la información 
referidas a las habilidades del pensamiento; (2) identificación de las 
temáticas implícitas en las fuentes; (3) triangulación y 
categorización de la información más importante y la interpretación 
de las evidencias obtenidas.  
En el primer momento procedí a identificar y seleccionar la 
información recogida, registrando de forma escrita aquella que 
estaba en formato oral. Así registré sistemáticamente las 
observaciones desarrolladas en el cuaderno de campo, transcribí los 
registros de las entrevistas y fui revisando las producciones escritas 
conocidas como testimonios focalizados. Luego en un segundo 
momento, me dediqué a realizar varias lectura de toda la 
información disponible en los registros y documentos señalados 
anteriormente, con la finalidad de seleccionar la información más 
relevante que me permitiera ir dando posibles repuestas a las 
preguntas directrices de la investigación. Posteriormente en un 
tercer momento,  apliqué el modelo GLATER, propuesto por 
González de Flores y Hernández (2000), el cual consistió en una 
primera fase, en identificar las temáticas a partir de la agrupación 
de las descripciones que trataban sobre un mismo asunto. Este 
procedimiento lo fui sistematizando con ayuda de tablas que me 
permitieron organizar de manera lógica, coherente y continua la 
información seleccionada de cada fuente.  
Paralelo a esta tarea iba realizando la triangulación de las 
evidencias contrastando las mismas con las descripciones de las 
diferentes fuentes que versaban sobre la misma temática. En la 
segunda fase de la aplicación del modelo procedí a realizar la 
categorización para cada una de las descripciones correspondientes 
a las temáticas que emergieron, durante esta actividad iba 
identificando la categoría emergente de la evidencia e iba creando 
la categoría  construida por mí. Finalmente una vez concluida la 
fase de categorización, me dediqué a realizar la interpretación de las 
evidencias manifestando mis apreciaciones sobre la evidencia 
descrita en contraste con los fundamentos teóricos. Esto es lo que se 
denomina triangulación de la evidencia con la teoría del estudio. 
A continuación, ilustró el proceso de análisis e 
interpretación cualitativa de las evidencias, a través del modelo 
GLATER (Cuadro 1). En el que se destacan los siguientes 
elementos: Temática, Descripción, Categoría e Interpretación. 
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                                                    Cuadro 1.   Análisis e Interpretación Cualitativa de las Evidencias. 
 
Seguidamente, se muestra una representación gráfica, basada en la técnica creativa del ideograma (Ver gráfico 1), en la cual planteó una 
síntesis sobre la manera de como realicé el proceso de triangulación de las evidencias develadas, mediante la aplicación de las diferentes técnicas 








Según las evidencias referidas a las 
habilidades del pensamiento       aplicadas 
durante el diseño del mapa mental y el mapa 
conceptual, como técnicas creativas para 
representar gráficamente ideas, puedo 
expresar que la primera utilizada por los 
informantes claves fue el observar. Esta 
habilidad fue aplicada cuando se llevó a 
cabo el proceso de la lectura del tema, 
acción que permite determinar cómo está  
estructurado el mismo, y obtener una visión 
de totalidad de éste.  
La lectura, como una técnica de estudio, es 
empleada en un primer momento con la 
intención de obtener una visión general del 
contenido que estructura el tema, es decir, 
el empleo de ésta permite establecer qué 




durante el diseño del 
mapa mental y el mapa 
conceptual como 
técnicas creativas para 
la representación 





Según lo manifestado por los 
informantes claves, en las 
entrevistas: 
− “Durante el diseño del 
mapa mental, utilicé la 
habilidad de la observación 
mediante que iba leyendo el 
contenido, ¿verdad?, ahí 
logré observar todo…”. 
− “…yo creo que si apliqué 
la observación… en el 
mismo proceso de la lectura, 
pues cuando uno va leyendo 
va observando cuáles son, 
quizás dentro de la 
mismas…, de la misma 
lectura te va indican-do… 
qué tiene más importancia 
qué tiene menos 
importancia…”. 
− “En la lectura general 
observé cómo está 






















* Lectura general. 
* Observé. 
* Organizado el tema. 
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Gráfico 1. Síntesis del proceso de triangulación de las evidencias develadas, relacionadas con la temática habilidades del pensamiento 
aplicadas durante el diseño del mapa mental y del mapa conceptual como técnicas creativas para la representación gráfica de ideas. 
Elaborado con datos tomados del Cuadro 1 del presente trabajo. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
       De acuerdo con la aplicación del modelo GLATER (2000), las 
evidencias que emergieron durante el desarrollo de este proceso 
investigativo me permiten presentar, a modo cierre, los siguientes 
hallazgos:  
    El estudio de la aplicación de las habilidades del pensamiento de 
los estudiantes, durante el diseño de técnicas creativas para la 
presentación grafica de ideas, reveló la presencia de cuatro temática 
de gran amplitud. Éstas fueron: las técnicas didácticas creativas, las 
técnicas creativas para la representación grafica de ideas, las 
habilidades del pensamiento y las habilidades del pensamiento 
aplicadas durante el diseño de técnicas creativas para la 
representación gráfica de ideas. Por otro lado, se apreció que estas 
cuatro temáticas representan los dos asuntos de interés que señalé 
en los retos u objetivos de la investigación, y de ellos revelé los 
hallazgos encontrados al dar respuestas a las interrogantes que 
orientaron el estudio. 
    En relación, a la segunda temática develada  la cual fue,  técnicas 
creativas para la representación gráfica de ideas se tiene que esta se 
manifestó en evidencias que abordan aspectos relacionados con su 
definición, tipos e importancia. Esta afirmación tiene consonancia 
con lo expresado verbalmente en los siguientes fragmentos: ” Yo la 
definiría como la forma de representar ideas gráficamente, es decir, 
a través, de imágenes por analogía, flechas para enlazar, figuras, 
estéee palabras, con el objetivo de construir un buen aprendizaje de  
una manera mas creativa y didáctica.”, “… yo también sé del 
jeroglífico, el icono, el mapa semántico y…”, “…yo conozco 
además de esos la supernota y la red conceptual.”, “… el mandala, 
el mapa conceptual y el mental, el ideograma, el caligrama.”. Esta 
definición tiene sustento teórico en los planteamientos de 
Mascareño y Rodríguez (2008) quienes señalan que las técnicas 
creativas para la representación grafica de ideas son “…aquellas 
que permiten representar gráficamente ideas, utilizando para ello 
líneas, símbolos, imágenes, flechas, figuras geométricas, entre otros 
elementos que varían según la técnica seleccionada” (p. 47). Es así, 
como este tipo de técnicas creativas van a hacer aquellas que 
permitirán presentar la información de un contenido en forma 
esquemática, empleando para ello algunos principios en su diseño y 
construcción. 
        En lo tocante a la importancia  que tiene  las técnicas creativas 
para la representación gráfica de ideas, se tiene que esta se 
manifestó en los siguientes fragmentos extraídos de las evidencias: 
“Yo creo que las técnicas creativas para la representación grafica de 
ideas, son de gran importancia en el proceso de construcción de 
aprendizajes significativos, ya que facilitan la comprensión de 
textos, a través, de la síntesis, la observación, la descripción, el 
análisis, y la analogía, promoviendo la creatividad y la 
innovación.”, “Yo creo, que por medio de la síntesis, de la 
observación, del análisis, de la comparación, es decir cuando 
construyo las técnicas me ayudan a trabajar con todo el cerebro para 
tener un aprendizaje significativo.” Evidencias que tienen 
argumentación teórica en los planteamientos de Mascareño y 
Rodríguez (ob.cit)  cuando expresan que el uso de técnicas creativas 
para la representación gráfica de ideas ofrece grandes beneficios en 
el ámbito educativo, pues a juicio de estas autoras su aplicación: a) 
Promueve la construcción del conocimiento en los estudiantes y la 
elaboración de productos novedosos como representaciones 
gráficas. b) Permite a los educandos desarrollo de sus capacidades 
cognitivas, es decir sus procesos cognitivos y sus habilidades para 
pensar al detectar problemas y resolverlos de forma ingeniosa.  
          Con respecto a la temática habilidades del pensamiento se 
develó que ésta frase “habilidades del pensamiento” se ha 
concebido, según las evidencias descritas, como sinónimo de las 
expresiones “procesos mentales,  acciones cognitivas, cualidades o 
capacidades”, sin embargo, estas expresiones denotan significados 
distintos. Apreciación que tiene sustento teórico en Beyer (1998) 
quién asume el término procesos cognitivos  como “operaciones 
mentales”. Mientras que para Gil y otros (s.f) las habilidades se  
conciben como sinónimo de los conceptos acciones cognitivas, 
cualidades o capacidades al definirlas como “… capacidades 
especificas del sujeto, de carácter intelectual…” (p.83). Es así, 
como las evidencias descritas y lo fundamentos epistémicos 
expresados, manifiestan divergencia lo que me permite señalar que 
existe poca claridad conceptual en los planteamientos de los 
informantes claves, lo que hace necesario una revisión teórica por 
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parte de los mimos que propicie procesos de reconstrucción de 
conocimientos. 
      Por otra parte, las evidencias analizadas revelaron la postura 
compartida de que las habilidades del pensamiento son innatas en 
los seres humanos, ocurren en la mente, a nivel cognitivo de una 
persona, de allí, que las mismas permiten actuar sobre la 
información para entender y comprender el contenido. Ello tiene 
apoyo en el siguiente extracto de la entrevista las habilidades 
son“… las capacidades que tiene el ser humano… o que tenemos de 
forma nata todos, uno las desarrollan mas que otros, pero todas las 
personas las tenemos, a diferencia de otras personas que no la 
manejan o saben que las tienen pero no las desarrollan…”. Lo 
expresado tiene asidero teórico en la postura de Arredondo (2006) 
quien señala que “Las habilidades… suelen reconocerse como algo 
innato…” (p. 25). De allí, que se asuma que las mismas sean 
capacidades cognitivas propias de los seres humanos  que les 
permiten  construir y organizar sus conocimientos para ponerlos en 
práctica ante cualquier situación.   
      El asumir a las habilidades del pensamiento como 
capacidades innatas en el ser humano, que pueden ser 
desarrollas, de forma consciente o no, me lleva a plantearme la 
interrogante ¿Las habilidades del pensamiento se pueden 
enseñar? Pregunta que me lleva a  pensar y a reflexionar. Y así 
llegar a una primera conclusión de que si se pueden enseñar. En 
primer lugar, porque si afirmamos que estas se pueden 
desarrollar, a través de la ejercitación, no estamos negando  o 
excluyendo que las mismas sean innatas.   Y en segundo lugar, 
si planificamos estrategias conscientes para que el estudiante 
llegue a analizar cierta información, deberíamos  enseñarles 
procedimientos que lo lleven a analizar a la misma, es decir 
deberíamos enseñarle a analizar. Pues según Arredondo (ob. cit)  
el enseñarles cualquier contenido a los estudiantes no debe ser 
un proceso contrario al enseñar  a aplicar y desarrollar las 
habilidades para pensar, sino que deben ser procesos que se 
complementen. 
      De las evidencias analizadas también se reveló, de las 
habilidades del pensamiento aspectos concernientes con la 
aplicación, ejercitación y desarrollo de las mismas, llegándose a 
asumir que estos tres procesos  pueden llevarse a cabo, a través 
del diseño de técnicas para representar gráficamente ideas como 
los mapas mentales y conceptuales, teniendo siempre en cuenta 
que la puesta en práctica de las mismas exige la participación 
activa y consciente del individuo. Aspecto que es corroborado 
por las siguientes evidencias empíricas que resultaron de las 
entrevistas y   de los testimonios escritos “… son cualidades o 
capacidades a nivel cognitivo que una persona puede desarrollar 
en el transcurrir del tiempo, bien sea con ejercicios que las 
desarrollen o que las potencien, por darles un nombre,  las 
ejerciten.”, “… las podemos aplicar mediante técnicas como 
mapas mentales, conceptuales…”, “… estas técnicas del mapa 
mental y mapa conceptual, nos ponen a prueba, por decirlo así, 
ya que en estas podemos plasmar o aplicar estas habilidades que 
tenemos, pero que no ponemos en práctica, estas técnicas nos 
permiten desarrollarlas, darnos cuenta por si misma que si 
podemos hacerlo, que si tenemos esas habilidades  para 
desarrollarlas y ejercitarlas, ponerlas en práctica.”, “Estas 
capacidades se desarrollan con la práctica consciente o 
inconsciente, se relacionan con el acto de pensar y están 
presentes en todas las personas.”, “Son cualidades o 
capacidades cognitivas con las cuentan las personas y, que son 
desarrolladas con el transcurrir del tiempo a través de ejercicios. 
Dichas habilidades hacen responder a la persona de una u otra 
forma ante cualquier situación.” Así se asume que las mismas 
se desarrollan cuando se ejercitan en el tiempo, con la práctica 
consciente. Afirmación que se sustenta en lo expresado por 
Arredondo (ob. cit) cuando plantea “…las habilidades del 
pensamiento se pueden desarrollar a través del entrenamiento o 
la práctica…” (p.29). Todo esto sugiere entonces, el empleo 
consciente de estrategias metodológicas pertinentes. 
      Para concluir con esta temática considero importante resaltar 
que, de las evidencias analizadas se desprendieron también  
planteamientos concernientes con la importancia de las  habilidades 
del pensamiento, al manifestarse que éstas son básicas para el 
proceso de aprendizaje del  sujeto. Lo anterior se muestra en el 
siguiente fragmento tomado de los testimonios “Son las destrezas y 
capacidades mentales que facilitan al individuo el proceso de 
construcción y organización de su conocimiento para ponerlo en 
práctica en diversas situaciones.”  Evidencia que tienen 
argumentación teórica en los planteamientos de  Sánchez (1997) al 
considerar a las habilidades del pensamiento como  “… los pilares 
básicos sobre los cuales se apoya la construcción del conocimiento 
humano” (p.2).  De allí que, las mismas se convierten en acciones 
cognitivas que le permiten  al individuo  pensar y construir sus 
propios conocimientos de manera significativa. 
        La cuarta y  última temática develada fue habilidades del 
pensamiento aplicadas durante el diseño del mapa mental y el mapa 
conceptual como técnicas creativas para la representación gráfica 
de ideas. En esta temática se manifestaron las habilidades del 
pensamiento puestas en práctica por los estudiantes-informantes 
claves, durante el diseño de las técnicas del mapa mental y de 
conceptos.  Aquí se identifican cuales fueron y se describe como 
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ocurre el proceso de aplicación de cada una de ellas, 
evidenciándose un isomorfismo entre éstas revelaciones y los retos 
u objetivos propuestos en la investigación. Se revelaron así, las 
acciones cognitivas como observar, identificar, describir, definir, 
analizar, sintetizar entre otras, de las cuales describiré la primera, a 
modo de ejemplo: 
       Según las evidencias referidas a las habilidades del 
pensamiento aplicadas durante el diseño del mapa mental y el 
mapa conceptual, como técnicas creativas para representar 
gráficamente ideas, puedo expresar que la primera utilizada por 
los informantes claves, según lo revelado, fue el observar. Esta 
habilidad se aplicó cuando se lleva a cabo el proceso de la 
lectura del tema, acción que permite determinar cómo está 
estructurado el mismo y de  obtener una visión de totalidad de 
éste. Afirmación que tiene sustento en los siguientes fragmentos 
de registros de entrevista y testimonios “Al haber seleccionado 
el tema mediante el cual se iba a ejecutar la técnica del mapa 
mental logre desarrollar cada una de las habilidades mentales de 
la siguiente manera, la observación…cuando estudie el tema 
con atención para obtener información…”, “Durante el diseño 
del mapa mental, utilicé la habilidad de la observación mediante 
que iba leyendo el contenido verdad, ahí logre observar 
todo…”, “…yo… aplique la observación… en el mismo 
proceso de la lectura pues, cuando uno va leyendo va 
observando cuáles son, quizás dentro de la mismas, de la misma 
lectura  te va indicando… que tiene más importancia que tiene 
menos importancia…”. De allí, que  Sánchez (1997) la 
consideré como la operación más básica, elemental y primitiva 
que aplica el ser humano, y que permite desarrollar los demás 
procesos y habilidades que tiene el individuo. Se revela 
entonces que, la lectura como una técnica de estudio, es 
empleada en un primer momento con la intención de obtener 
una visión general del contenido que estructura el tema, es decir 
el empleo de ésta permite establecer que ideas te incluye el 
tema, de que trata o que tópico   aborda. 
         Del análisis de las evidencias también emergió el 
planteamiento de que, al observar  no sólo se emplea el sentido de 
la vista, sino que nos valemos de la utilización de  otros sentidos. 
Esto se  corrobora con lo siguiente extractos de entrevistas “… es 
más que ver, buscar allí esté… el proceso de observación uno 
relaciona, uno busca, uno, uno está allí como indagando, como 
conociendo acerca del tema pues, es como más que ver más que 
usar el sentido de la vista es… es comprender…”, “… más que 
ver… la observación va unida con… usar otro sentidos que 
nosotros tenemos para explicar algo.” Como lo refiere  Sánchez 
(ob. cit.) cuando plantea “…Es una actividad mental que se 
experimenta cotidianamente mediante los sentidos” (p. 49). Lo cual 
hace que esta capacidad cognitiva se lleve a cabo, aplicando la 
vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato, considerando siempre el 
tipo de estimulo que se haya de observar. Aunado a lo anterior, el 
observar  involucra procesos de indagación, conocimiento, 
búsqueda y exploración de lo que estructura el estimulo, en este 
caso de lo que trata el tema, con la finalidad de comprender  y 
explicar el contenido del mismo. 
        De la misma manera surgió de las evidencia analizadas que, la 
aplicación de la habilidad de observar lleva al sujeto a seleccionar 
el tema, realizar una lectura, fijar la atención, emplear la 
concentración, utilizar la memoria, los recuerdos y las imágenes, lo 
que permite expresar  que esta acción ocurre de manera cognitiva 
en nuestra mente y no de forma perceptible o palpable. Todo ello 
tiene soporte en los siguientes planteamientos extraídos de las 
entrevistas: “… haber escogido el contenido y a medida que lo iba 
leyendo, iba observando cómo estaba estructurado por decirlo 
así…”,  “… en la observación fijo la atención, implica 
concentración… pero además de eso, estas como procesando la 
información de esa lectura.”,  “…observé que… palabras que 
estaban allí me traían a la memoria cosas que yo había visto 
antes…” “…la observación la hice más como un proceso mental 
que como algo tangible…”. Como lo expresa Sánchez (ob. cit),  la 
observación “… es un proceso…Es una actividad mental…” (p.49). 
lo que es lo mismo es una operación que ocurre en nuestra mente. 
       Por otra parte, del análisis de las evidencias se reveló que el 
observar va mas allá de leer simplemente, pues comprende el  
identificar   o detallar las ideas que estructuran el tema y asociar 
estas ideas o palabras con imágenes relacionadas con situaciones de 
la vida diaria, convirtiéndose así en un puente de conexión entre el 
sujeto que observa y la información contentiva en el texto. Ello 
tiene fundamento en los siguientes fragmentos extraído de las 
entrevistas “Observar es detallar es… no solamente leer, sino esté 
asociar, yo lo veo como esté además de la lectura como imaginar o 
relacionar lo que estoy leyendo cada palabra con algo de la vida 
como ejemplo”, “…observé que… palabras que estaban allí me 
traían a la memoria cosas que yo había visto antes pues. Por 
ejemplo la corriente es una cantidad de escalar, cuando vi escalar vi 
más que en la parte matemática me imagine una persona escalando, 
entonces es como lo que yo vi en un momento lo traje aquí para 
relacionarlo con esta palabra…” En otras palabras, la acción de 
observar se convierte como lo refiere Sánchez (ob. cit) en un 
proceso o puente de interacción del sujeto con su ambiente. 
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        Así mismo,  de las evidencia descritas se manifestó que, el 
observar es una habilidad que nos lleva a prestar atención para  
percibir, poco a poco y de manera detallada, las características que 
posee un estimulo. Esta aseveración tiene consonancia con lo 
expresado en los siguientes enunciados desprendidos de las 
entrevistas y los testimonios escritos: “…observar no es nada más 
mirar, es ver más a fondo, más detallado lo que me expresa, 
entonces si observas solamente extraes las partes más 
importantes…”, “Observación…como un proceso mental que 
implica la identificación de las características de los… objetos o 
situaciones…”, “Observar es el proceso que consiste en fijar la 
atención en un objeto o situación para identificar sus 
características.” Tal como lo expresa Ríos (2004) cuando señala 
“…la capacidad para observar, para fijar la atención en lo que nos 
rodea, es la base para detectar sus atributos, cualidades, propiedades 
o características…” (p.46). Es decir, el observar  nos lleva a 
descubrir y extraer las cualidades del mundo exterior.  
        Aunado a lo anterior, se revelaron de las evidencias analizadas 
algunos elementos que perfilan a la observación.  Así se tiene que 
ésta se caracteriza por ser sistemática, intencionada, paulatina, 
planificada,  progresiva, precisa, espontanea,  por ser una acción 
mental básica, elemental y primitiva que posee  todo ser humano y 
por  permite aplicar y desarrollar los demás procesos y habilidades 
del pensamiento que tiene el individuo.  Todo esto tiene asidero 
empírico en los siguientes fragmentos expresado verbalmente 
“…observar es lo que podemos visualizar verdad, ver el contenido, 
ver las imágenes, es esa percepción, es sistemática, premeditada, 
que se ve lentamente, que es planificada, que se realiza en cierto  
periodo de tiempo, que debe ser con calma, que es lenta pero que a 
la vez es muy precisa, mediante esta habilidad se puede reflejar que 
es muy fructífera… es como prestar atención a algo de una manera 
de retenida que nos permite identificar características…”. Esta 
aseveración se sustenta en los señalamientos de Sánchez (ob. cit.) 
quien considera a la observación  como la operación más básica, 
elemental y primitiva que aplica el ser humano, y que permite 
desarrollar los demás procesos y habilidades que tiene el individuo. 
Este proceso permite al sujeto saber acerca del mundo que lo rodea, 
a través de la identificación de sus elementos constitutivos. 
         De  las evidencias descritas anteriormente en cuanto a la 
habilidad de observar se reveló que, al llevar a cabo el proceso de la 
observación, mediante  la acción cognitiva de observar, se aplican 
de manera implícita otros procesos mentales como la identificación, 
pues cuando se centra la atención en cualquier estimulo como un 
objeto, situación, fenómeno, hecho, animal, individuo, texto entre 
otros, se hace con la finalidad de poder determinar y extraer las 
características o cualidades de los mismos para poder 
posteriormente aplicar otras operaciones cognoscitivas como la 
descripción, comparación,  relación, clasificación, definición de 
conceptos,   análisis y síntesis además de otros procesos mentales 
que nos permiten descubrir, explorar, comprender y adaptarnos al 
mundo exterior que nos rodea. 
       A continuación, interpreté estas revelaciones con una red 
conceptual (Ver gráfico 2), la cual muestra una interpretación 
grafica de cómo ocurre el proceso de aplicación de la habilidad de 
observar por parte de los estudiantes cuando diseñan las técnicas 
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Gráfico 2. Síntesis sobre las develaciones encontradas en las evidencias, relacionadas con la habilidad de observar por parte de los 
estudiantes en el diseño de las técnicas creativas del mapa mental y conceptual. Red conceptual elaborada con información tomada de las 
develaciones que emergieron de los informantes claves. 
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       Finalmente puedo expresar que,  todo el panorama descripto 
anteriormente me  ofreció la posibilidad de construir una 
aproximación conclusiva para revelar  habilidades del pensamiento 
aplicadas por los estudiantes de pregrado de la UPEL-IPB, durante 
el diseño del mapa mental y conceptual como técnicas creativas 
para la representación grafica de ideas. Llegando a identificar 
cuales fueron y a describir como ocurrió el proceso de empleo de 
cada una de ellas, evidenciándose un isomorfismo entre éstas 
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